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інформації знаходити ціннісні орієнтири і водночас, не втрачати зв’язок з традиціями, 
духовними надбаннями попередніх поколінь. 
Особливо важливим, на нашу думку, є зворотний зв’язок «користувач — 
бібліотека» як підґрунтя для встановлення творчих та ділових контактів, залучення до 
співробітництва, як колективів, так і окремих осіб, котрі виступають повноправними 
співавторами проектів бібліотеки і разом із нею вибудовують гармонійний 
соціокультурний простір. Саме в розрізі даної проблеми має приділятися увага 
активізації вивчення потреб, інтересів до отримання інформації, спрямованої на 
інтелектуальний розвиток й духовне збагачення особистості, популяризації читацької 
культури всього суспільства. 
Визначені риси нового, створеного образу бібліотеки, наголошують на 
самоцінності бібліотеки як соціального інституту, гуманістичному спрямуванні її 
діяльності, демократичності та розмаїтті організаційних форм бібліотечного 
обслуговування, самостійності установ у проведенні бібліотечної політики, націленої 
на визначення ціннісної домінанти бібліотечних процесів, їх гуманістичного 
призначення у плані зростання прогресивно-творчої орієнтації запроваджених 
інновацій. Важливим є те, що гуманістичні цінності, які завжди складали підґрунтя 
щодо формування контенту бібліотечної діяльності, спрямовували вектор зусиль 
орієнтаційного характеру для того, щоб протягом багатьох століть розглядати 
книгозбірню як символ культури, ідеальне духовне начало суспільства, що забезпечує 
збереження і трансляцію культурної спадщини людства. 
 
УДК 37.091.12:005.963[02]                 О. Є. Матвійчук 
ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ БІБЛІОТЕЧНОЇ 
СФЕРИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
Літопис Київського університету імені Бориса Грінченка ведеться з 1874 року, 
коли були відкриті перші педагогічні курси вдосконалення вчителів початкових 
народних училищ Київського навчального округу, створені відповідно до наказу 
Міністерства Народної освіти. Свою сучасну назву Університет отримав у 2009 році.  
Наш університет — єдиний університет, що належить територіальній громаді 
міста Києва (тому його ще називають столичним університетом), входить до десятка 
найкращих київських вишів. Університет носить ім’я Бориса Дмитровича Грінченка — 
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українського просвітителя та громадського діяча, педагога, письменника, вченого 
мовознавця, фольклориста, етнографа, людини, яка високо цінувала Книгу.  
У Київському університеті імені Бориса Грінченка навчається понад 8 тисяч 
студентів більш як за 40 спеціальностями. Структура університету складається з 
коледжу та 6 інститутів: гуманітарного, інституту мистецтв, інституту людини, 
педагогічного інституту, інституту суспільства, інституту післядипломної освіти.  
Університетський коледж здійснює професійну підготовку відповідно до ОКР 
«молодший спеціаліст» у поєднанні з наданням повної загальної середньої освіти, серед 
напрямів підготовки: бібліотечна справа. У гуманітарному інституті виділено окремий 
напрям: книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія з додатковою спеціалізацією 
«Видавнича справа та редагування».  
Навчання студентів проводиться на базі сучасних бібліотечно-інформаційних 
технологій із проходженням практики в національних бібліотеках. Серед пропонованих 
місць роботи — провідні бібліотеки України, навчальні заклади м. Києва.  
Студенти отримують знання із спеціальностей: бібліотекар, бібліограф, 
комплектатор, маркетолог, агент з послуг у книжковій і бібліотечній справі, агент, 
торговельний брокер у книжковій справі, зберігач фондів, консультант-книгознавець. В 
Інституті післядипломної освіти проходять курси підвищення кваліфікації бібліотекарі 
ЗНЗ (загальноосвітніх навчальних закладів, ПТНЗ, позашкільних навчальних закладів 
м. Києва).  
В університетському коледжі підготовкою фахівців з бібліотечної справи 
опікується команда викладачів, які ставлять за мету формувати особисту зацікавленість 
студентів в обраній спеціальності, розвивати їх професійні знання; проводити аналіз 
досягнень світового бібліотекознавства, писемної та книжної спадщини України; 
здійснювати дослідження в галузі бібліотекознавства та їх введення у науково-
інформаційний простір; вивчати історичну ретроспекцію, сучасний стан, перспективи 
розвитку вітчизняних та зарубіжних бібліотек; сприяти участі студентів у фахових 
науково-практичних вебінарах, конференціях, семінарах.  
Після завершення навчання в коледжі зацікавлені студенти можуть 
продовжувати своє навчання в гуманітарному інституті на ОКР «бакалавр», зокрема,на 
кафедрі реклами та зв’язків з громадськістю. Крім загальних дисциплін студентам 
читаються наступні курси: фондознавство, державна інформаційна політика, 
комп’ютерні видавничі технології, фінансово-підприємницька та комерційна 
діяльність, документознавство, бібліографічна діяльність, історія видавничої справи, 
історія книги, організація книгорозповсюдження та багато інших.  
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В інституті післядипломної педагогічної освіти бібліотекарям-практикам для 
ознайомлення пропонуються модулі: безперервна освіта та професійна компетентність 
бібліотекаря, індивідуальна та масова робота бібліотеки, проектна діяльність шкільного 
бібліотекаря, ведення довідково-бібліографічного апарату в шкільній бібліотеці, 
інформаційно-бібліографічне забезпечення вчителів загальноосвітніх шкіл, 
бібліографічна діяльність бібліотекаря, бібліотечне краєзнавство, бібліотечна 
педагогіка та інші.  
Значну роль у підготовці та підвищення кваліфікації студентів та бібліотекарів-
практиків відіграє університетська бібліотека з усіма її філіями. Документний фонд 
бібліотеки становить більше 300 тис. прим., повнотекстова колекція рідкісних видань, 
повнотекстова колекція творів Бориса Грінченка. Бібліотекарі займаються поповненням 
інституційного репозиторію, пропонують студентам та викладачам ресурси відкритого 
доступу. На базі університетської бібліотеки досить часто відбуваються спільні заходи: 
всеукраїнські конференції, міські семінари, майстер-класи, тренінги з питань 
бібліотечно-інформаційної освіти, зустрічі з письменниками, діячами освіти, культури.  
Така спільна співпраця усіх підрозділів Університету позитивно впливає на 
підготовку та підвищення кваліфікації фахівців бібліотечної сфери. Якісний рівень 
підготовки студентів та підвищення кваліфікації забезпечується «камерністю» груп (до 
25 осіб), що дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до кожного студента та 
бібліотекаря-практика.  
Модель «коледж — інститут — заклад післядипломної освіти» — 
найоптимальніший варіант фахової підготовки інформаційних та бібліотечних 
працівників в умовах змін інформаційної сфери суспільства. Взаємонавчання, 
безперервність освіти, постійний обмін досвідом роботи — показники сучасної системи 
освіти досить вдало реалізуються саме в такому варіанті. В перспективі підготовки 
фахівців бібліотечної справи — посилення міжнародних зв’язків з провідними 
бібліотеками світу, участь студентів та бібліотечних практиків в міжнародних 
бібліотечних проектах. 
 
УДК 174:651 (045)      С. М. Мельник 
ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА-ДОКУМЕНТОВЕДА 
Особенностью современного этапа развития общества является стремление 
привнести критерий этической оценки в саме разнообразные сферы человеческой 
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